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1) Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator  umum dalam pelaksanaan tugas-
tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat  
2) Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota  adalah 
penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan 
anggota di tingkat komisariat. 
3) Ketua bidang Perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah 
penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, Kemahasiswaan dan 
kepemudaan di tingkat komisariat 
4) Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan 
koordinator pembentukan fungsional  dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat 
komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan 
Profesi (LPP) tingkat Cabang. 
5) Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator 
kegiatan bidang kewanitaan tingkat komisariat 
6) Sekretaris umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data 
dan pustaka, ketatausahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak 
ekstern pada tingkat komisariat 
7) Wakil sekum bidang PPPA bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PPPA 
membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
8) Wakil sekum bidang PTKP bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan PTKP 
membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
9) Wakil sekum bidang Kewirausahaan Dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama 
sekretaris umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu 
ketua bidangnya di tingkat komisariat 
10) Wakil sekum bidang pemberdayaan perempuan bertugas atas nama sekretaris umum 
untuk kegiatan kewanitaan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat 
11) Bendahara umum  adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang 
keuangan dan perlengkapan organisasi pada tingkat komisariat. 
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1. KANTOR HMI KORKOM UIN WALISONGO SEMARANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DOKUMENTASI, 
“PEMBANGUNAN SEKRETARIAT PERTAMA HMI KORKOM UIN WS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DOKUMENTASI HMI KORKOM, DALAM KEGIATAN PENGKAJIAN 
PEMIKIRAN CAK NUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. AGENDA KEGIATAN LATIHAN KADER (LK 1) HMI 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. FORUM DISKUSI 
CDIS (CENTRAL OF DEMOCRACY AND ISLAMIC STUDIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. KAJIAN BAHASA OLEH LBMI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PENDALAMAN MATERI “ISLAM SEBAGAI ASAS HMI” 
HMI KOM IQBAL FUHUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DISKUSI KOHATI (HMI-WATI), TERKAIT PEREMPUAN DALAM ISLAM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DISKUSI MINGGUAN DI KAMPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. KEGIATAN AKSI HMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. KEGIATAN SOSIAL HMI 
PENGGALANGAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. WAWANCARA DENGAN KETUA DAN PENGURUS KORKOM 
UIN WALISONGO SEMARANG DI SEKRETARIAT HMI 
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